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Préhistoire et protohistoire de la France... et d’ailleurs
1 DIVERS doctorants ou diplômitifs ont présenté l’état de leur recherche, chaque exposé
donnant  lieu  à  un  débat  collectif.  Sandrine  Noël-Soriano  a  proposé  un  modèle
d’occupation de l’espace au paléolithique moyen à travers l’exemple du site d’Umm El
Tlel,  dans le bassin d’El Kowm, en Syrie centrale.  Gaëlle Jédikian a tracé l’évolution
chrono-typologique de la céramique du Néolithique chasséen à partir des données de
l’établissement de Saint-Michel-du-Touch (Haute-Garonne). Christian Salmon a dressé
un  tableau  des  composantes  de  l’industrie  lithique  du  groupe  des  Treilles,  faciès
caussenard du néolithique final et du chalcolithique. Francesca Megaloudi a évoqué le
résultat de ses recherches carpologiques sur des sites néolithiques des Cyclades et de
Béotie (Grèce). Daniel Simonin a évoqué la fin de l’âge du bronze et les débuts de l’âge
du fer  en Haute-Beauce,  Gâtinais  occidental  et  Orléanais.  Philippe Terès  a,  cartes  à
l’appui,  tenté  d’élaborer  la  dynamique  du  peuplement  de  la  plaine  Tuchan-Paziols
(Aude), de la Préhistoire à la fin du XIIIe siècle.
2 Enfin, en étroite association avec le séminaire de François Briois, Jean Guilaine a évoqué
quelques-uns  des  problèmes  de  recherche  liés  à  l’approche  de  la  néolithisation  en
Méditerranée,  en  analysant  l’état  des  connaissances  sur  quatre  aires  culturelles
distinctes :  Proche-Orient,  aire  égéenne,  Méditerranée  centrale,  sphère  du  Cardial
franco-ibérique.
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La « déesse » néolithique : données archéologiques,
constructions intellectuelles
3 POURSUIVANT un  thème  abordé  en  2001-2002,  le  cours  a  porté  sur  les  thèses  de  M.
Gimbutas  (1921-1994)  consacrées  à  « l’archéomythologie »  des  populations  « pré-
patriarcales »  (=  néolithiques)  de  l’Europe  et  élaborées  à partir  d’une importante
documentation iconographique (figurines, signes, motifs peints, gravés ou modelés sur
céramique, fresques, etc.) pour laquelle est proposée une interprétation symbolique.
Ces éléments,  développés par des sociétés florissantes datées entre 7000 et 3500 BC
seraient,  dans  une  première  version,  des  représentations  ou  des  attributs  de  trois
grandes divinités féminines. Dans une seconde étape de sa réflexion, M. Gimbutas a
unifié autour d’un principe majeur les cultes rendus par les populations néolithiques
européennes : une seule et grande déesse, figure cosmogonique de l’unité de la nature,
est associée à divers pouvoirs (énergie créatrice, aptitude à donner la vie, maîtrise de la
mort, mécanismes de régénération). De nombreux signes, des statuettes, des motifs sur
céramique constituent  le  versant  visible  de  ce  culte  et  traduisent  à  chaque fois  un
aspect particulier de la divinité.
4 Une analyse critique de cette  œuvre a  ensuite  été  proposée.  Critique d’abord de la
vision  évolutionniste  héritée  des  savants  du  XIXe siècle  (sociétés  préhistoriques  à
dominante féminine puis masculine à partir de l’âge du bronze). Difficulté ensuite de
voir  systématiquement  dans  les  figurines  des  manifestations  « cultuelles ».
Récupération de fictions ou d’interprétations anhistoriques pour fonder une histoire de
la  domination  féminine,  l’étude  néolithique  du  genre  méritant  mieux  que  des
assertions  non  contrôlées.  Abus  des  thèses  migrationnistes  non  validées  par
l’archéologie. Enfin vision événementielle d’épisodes néolithiques en partie calqués sur
un vécu personnel transposé. Ces diverses analyses rendent peu crédible le concept
d’une  grande  déesse  néolithique,  largement  vulgarisée  par  M.  Gimbutas  lors  des
dernières décennies du XXe siècle.
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